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КВАЗИБЕГУЩИЕ ВОЛНЫ 
КАК ИМПУЛЬСНЫЕ РЕШЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНО-ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ 
УРАВНЕНИЙ 
Исследуется конечно-разностный аналог волнового уравне­
ния с нелинейным потенциалом, моделирующий поведение бес­
конечного стержня под воздействием внешнего продольного си­
лового поля. Для однородного стержня описание решений ти­
па бегущей волны оказывается эквивалентным описанию все­
го пространства классических решений индуцированного одно­
параметрического · семейства функционально-дифференциаль­
ных уравнений (ФДУ) точечного типа с параметром в виде 
характеристики бегущей волны . Для неоднородного стержня, 
в силу тривиальности пространства решений типа бегущей вол­
ны, определяется их "правильное" расширение в форме реше­
ний типа "квазибсгущсй" 1:юлны. В отличие от однородного 
стержня , описание решений типа квазибегущей волны оказы­
вается эквивалентным описанию уже всего пространства им­
пульсных решений индуцированного однопараметрического се­
мейства ФДУ точечного типа, факторизованного по отноше­
нию определяющих свойств квазибегущей волны. 
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ОЦЕНКА НАИЛУЧШИХ 
ПРИБЛИЖЕНИЙ ФУНКЦИЙ НА ОСНОВЕ 
ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДАНКЛЯ 
Пусть JR = (-оо , оо) , о: ~ -1/2, dµ(t) = jtj 2<:>+ldt - ме­
ра на JR, L2,o. := L2(JR, dµ), 11 · 112,а - норма в гильбертовом 
пространстве Lz," , 
AJ(x) = J'(x ) +(а+~ /(х) - f(-x) 
2 х 
- оператор Данкля . Для любой функции J(x) Е С1 (~) обоб­
щенный сдвиг (ОС) Данкля и(х, у) = ТУ J(x), х , у Е JR , опре­
деляется как решение следующей задачи Коши: 
Ахи(х, у) = Ауи(х, у); и(х, О) = J(x). 
ОС Данкля можно задать в явном виде и продолжить до непре­
рывного оператора в L2,a . Для .f Е L2,a разности * д~f(х ) по­
рядка k (k = 1, 2, ... ) с шагом h >О и модуль непрерывности 
*wk(f, д)2,а порядка k определяются формулами 
k *Д~f(х)= 2:)-l)j (k)тjhf(x), *wk(f,6)2,a:= sup ll*Л~fli2, a, 
j=l ] 0<11~0 
